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啓蒙活動の概要および見学者 
 
○ 東野 和幸（航空宇宙機システム研究センター 教授） 
中田 大将（航空宇宙機システム研究センター 助教） 
 
航空宇宙機システム研究センターには，報道機関の取材，国外の大学関係者，中学・高校の教
諭が見学のため来訪されます．見学の対象は主に超音速風洞設備，オオワシ２号機モックアップ，
反転ファン試験設備，フライトシミュレーター，高速走行軌道実験設備、白老エンジン実験場です．
平成２６年度に訪問された学外の見学者を表 1に示します． 
 
表 1 航空宇宙機システム研究センターを訪問された見学者（敬省略） 
拡大経営委員会 
平成２６年４月２５日 
１６：００～１７：００ 
8 
相内 眞子 学校法人浅井学園北翔
大学名誉教授、 他７名 
衆議院議員 桜井 宏 
平成２６年５月１２日 
１３：００～１４：００ 
1   
河合塾 
平成２６年５月２１日 
１３：３０～１５：３０ 
2 編集 中谷 宏、チーフ 久保智子 
DCアドバイザリーボード 
平成２６年７月０２日 
１５：００～１６：３０ 
10 
北電 矢野博之  北電総合研究所長 
他９名 
北海道経済連合会 
平成２６年７月１０日 
１４：３０～１６：００ 
6 
近藤北海道経済連合会会長 他 
三菱電機 
平成２６年７月２４日 
１３：００～１４：００ 
8 
中村太一 三菱電機 鎌倉製作所 主
管技師長 中村太一  講演実施 
ＪＡＸＡ 宇宙科学研究所 
平成２６年７月２９日 
８：３０～１０：００ 
10 
森田 泰弘 教授  蘭学セミナー 
川崎重工岐阜 
平成２６年８月１日 
１５：００～１６：３０３ 
3 
管理担当取締役 北村氏 他２名 
新明和工業 
平成２６年８月７日 
１０：３０～１２：００ 
1 
人事教育グループ長 大浦和夫 
IHIスペースエンジニアリ
ング 
平成２６年９月１８日 
８：３０～１１：００ 
3 
間庭社長 他２名 
文科省大臣官房 
平成２６年９月１８日 
１３：００～１４：３０ 
2 
岩瀬公一 政策評価審議官 他１名 
文科省  
平成２６年９月２５日 
１６：００～１７：００ 
2 
川上 信昭 科学技術・学術政策局長 
他１名 
3
ＪＡＸＡ 研究開発本部 
推進系グループ  
平成２６年９月３０日 
９：００～１２：００ 
5 
池田グループ長 他４名 
三笠中学 
平成２６年１０月２２日 
１１：４０～１２：３０ 
39 
引率 3名 
道総研 
平成２６年１１月１４日 
１５：００～１６：３０ 
10 
丹保理事長 他１０名 
ＪＩＣＡ 
平成２６年１２月４日 
１５：００～１６：３０ 
20 
  
IHI・ＩＨＩエアロスペース 
平成２７年２月９日 
１３：００～１６：３０ 
2 
石崎真一郎 宇宙技術部 液体推進
技術室長 他１名 
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